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RESUMEN
La especie Nopachtus coagmentatus fue reconocida por Ameghino en 1888, basándose en porciones del 
tubo caudal y la coraza dorsal; estos restos proceden de los Valles de las Sierras de Córdoba, en las cercanías 
de Villa Cura Brochero; y, estratigráficamente, de la Formación Brochero (Montehermosense - Chapadmalalense 
[Plioceno temprano - Plioceno tardío]). Ameghino también la menciona para la Formación Monte Hermoso 
(Montehermosense), pero la determinación es altamente dudosa. La explotación de rocas precámbricas en 
el núcleo central de las Sierras Bayas de Olavarría (provincia Buenos Aires) posibilitó el reconocimiento de la 
Formación El Polvorín (Plioceno) y, suprayacentes a esta, otras dos: Formación Esperanza y Formación El Búho 
(Pleistoceno tardío). El material que se da a conocer en esta comunicación fue exhumado en la Cantera Alcancía 
(36°58′40′′.06 S; 60°12′23′′.92 O), en niveles correspondientes al Chapadmalalense Superior de la Formación El 
Polvorín. El material mencionado consiste en osteodermos de la región dorso-lateral de la porción posterior de 
la coraza dorsal de N. coagmentatus. Se da a conocer el primer registro fehaciente de N. coagmentatus para la 
región Pampeana, se describe el material hallado, se detalla su procedencia y se presenta el perfil estratigráfico 
detallado correspondiente.
Palabras clave: Nopachtus coagmentatus; Chapadmalalense Superior; Plioceno; Olavarría; región Pampeana; 
Argentina.
ABSTRACT
The species Nopachtus coagmentatus was recognized by Amegino in 1888, on the basis of sections of 
the caudal tube and the dorsal carapace. These remains comes from Valles de las Sierras de Córdoba near 
Villa Cura Brochero, and stratigraphically from the Brochero Formation (Montehermosan-Chapadmalalan 
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Introducción
Los gliptodontes constituyen un grupo de 
Cingulata (Xenarthra), muchos de tamaño gigan-
tesco (Scillato-Yané & Carlini, 1998; Fariña, 
2001; Soibelzon et al., 2012). Hoffstetter (1958) 
 dividió a los gliptodóntidos en cinco subfamilias: 
1) Glyptatelinae; 2) Propalaehoplophorinae; 3) 
Glyptodontinae; 4) Doedicurinae; y 5) Hoplophorinae 
(=Sclerocalyptinae). A su vez, a esta última la sub-
dividió en siete tribus: a) Palaehoplophorini; b) 
Neuyurini; c) Neothoracophorini; d) Plohophorini; 
e) Sclerocalyptini; f) Lomaphorini; y g) Panochthini. 
Castellanos (1927) fue el primero en considerar como 
un grupo taxonómico los géneros, Nopachthus (sic) 
Ameghino, 1888a, Propanochthus Castellanos, 1925 
y Panochthus Burmeister, 1866. En esa oportunidad 
le otorga a dicho agrupamiento la categoría taxonó-
mica de subfamilia y le da el nombre de Panochthinae. 
Simpson (1945) le confiere a este grupo de tres géneros 
(Nopachtus, Propanochthus y Panochthus) la catego-
ría taxonómica de tribu (Tribu Panochthini). Ameghino 
(1888a) fundó el género Nopachtus para incluir N. 
coagmentatus, especie que reconoció basándose en 
porciones del tubo caudal y la coraza dorsal; estos res-
tos proceden de los Valles de las Sierras de Córdoba, 
en las cercanías de Villa Cura Brochero; y, estratigráfi-
camente, del “Brocherense”, sensu Castellanos, 1942.
Posteriormente, Castellanos (1925) añadió a este 
género Nopachtus trouessarti (Moreno, 1888) (ori-
ginalmente incluida en Panochthus), una especie 
reconocida a partir de un fragmento de la región 
postero-dorsal izquierda de la coraza dorsal, con 
cinco hileras transversales de osteodermos, proce-
dente según este autor de “Monte Hermoso”, provin-
cia de Buenos Aires, sin dar más detalles (Moreno, 
1888). Zamorano et al. (2011) transfieren N. troues-
sarti a Phlyctaenopyga Cabrera, 1944 y reconocen 
N. cabrerai Zamorano, Scillato-Yané, González 
Ruiz & Zurita, 2011. De esta manera, Nopachtus 
queda constituido por dos especies: N. coagmentatus 
y N. cabrerai (ver Zamorano et al., 2011; Zamorano, 
2012a, 2012b).
El holotipo de la especie tipo del género (N. coag-
mentatus) se registra para la Formación Brochero 
(Montehermosense - Chapadmalalense [Plioceno 
temprano - Plioceno tardío] [ver Cruz, 2013]) de las 
Sierras de Córdoba, en las cercanías de Villa Cura 
Brochero, provincia de Córdoba.
Ameghino (1888b, p. 479–480) asigna a N. coag-
mentatus “… un trozo considerable de coraza”, de 
Monte Hermoso, pero no justifica dicha asignación, 
pues no lo describe ni figura; tampoco indica dónde 
está depositado. Sumado esto a la circunstancia de 
que Ameghino obviamente desconocía a N. cabrerai, 
la mención de N. coagmentatus en Monte Hermoso 
por parte de Ameghino resulta sumamente dudosa.
A su vez, N. cabrerai se registra en la Formación 
Monte Hermoso (Montehermosense, Plioceno tem-
prano) del SO de la provincia de Buenos Aires 
(Zamorano et al., 2011; Zamorano, 2012a, 2012b).
En esta contribución se presenta el primer regis-
tro fehaciente de Nopachtus coagmentatus para la 
región Pampeana. Asimismo, se describe el perfil 
estratigráfico del lugar de hallazgo, el cual consti-
tuye un nuevo aporte a la geología del centro de la 
región Pampeana de la Argentina.
Procedencia geográfica y estratigráfica 
general
El Neógeno/Cuaternario del área intraserrana de 
la región nororiental del Sistema de Tandilia, en la 
Cantera Alcancía (36°58′40′′.06 S; 60°12′23′.92 O), 
Olavarría (Fig. 1), presenta de base a techo las 
siguientes unidades estratigráficas (Poiré, 2012): 
Formaciones La Alcancía, El Polvorín, La Esperanza 
y El Búho. Este conjunto sedimentario se apoya 
[early Pliocene - late Pliocene]). Ameghino also mentioned N. coagmentatus for the Monte Hermoso Formation 
(Montehermosan), but the determination Ameghino is highly questionable. The exploitation of Precambrian rocks 
from the center of the Sierras Bayas in Olavarría (Buenos Aires province) allowed the identification from the bottom 
to the top, of La Alcancía Formation (Miocene), El Polvorín Formation (Pliocene), La Esperanza Formation and El 
Búho Formation (both late Pleistocene). In this contribution present osteoderms of the latero-dorsal portion of the 
posterior region of the dorsal carapace of N. coagmentatus. The specimen was extracted from brownish sandy-silt 
sediments of La Alcancía Quarry (36°58′40′′.06 S; 60°12′23′′.92 W) corresponding to El Polvorín Formation (Upper 
Chapadmalalan) and correspond to the first reliable record of N. coagmentatus for the Pampean region. Finally, we 
offer a detailed description of the specimen, and its geographic and stratigraphic provenance.
Key words: Nopachtus coagmentatus; Upper Chapadmalalan; Pliocene; Olavarría; Pampeana region; Argentina.
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sobre el Neoproterozoico del Grupo Sierras Bayas 
y Formación Cerro Negro (Poiré & Gaucher, 2009).
La Formación La Alcancía (Fig. 2) presenta hasta 
cuatro metros de espesor de niveles conglomerádi-
cos gruesos asociados a niveles pelíticos  rosados y 
 calcretes mamelonares extremadamente  blanquecinos 
(Poiré, 2012).
La Formación El Polvorín (Pleistoceno tardío- 
Holoceno temprano) está constituida por: a) brecha 
y conglomerado (facies de psefita), y b) arenisca fina 
y fangolita (facies loéssica). La primera se distribuye 
en un nivel basal espeso, de hasta cuatro metros de 
potencia, y lentes de menor tamaño en el seno del 
material loéssico (Fig. 2). La facies loéssica se dis-
pone por arriba del cuerpo de psefita basal, con un 
espesor de hasta siete metros. Además de los osteo-
dermos aquí analizados, de estas facies se ha exhu-
mado una fauna correspondiente al Chapadmalalense 
Superior (De los Reyes et al., 2013, Zurita et al., 
2014) coincidiendo con la hipótesis planteada por 
Deschamps et al. (2012).
Por arriba de la Formación El Polvorín, se dispone 
en contacto erosivo la Formación La Esperanza (Poiré, 
2012), la cual consta de sedimentita limoarenosa de 
color castaño de hasta seis metros de potencia, de 
moderada compactación, con abundantes niveles hori-
zontales de entoscamiento. Presenta cárcavas y paleo-
cuevas, y abundantes restos fósiles, con una pobre 
mineralización y carbonato adherido, asignables por la 
presencia de Equidae Equus (A.) neogaeus Lund, 1840 
al Piso/Edad Lujanense (Pleistoceno tardío-Holoceno 
temprano).
En tope de la columna se encuentra la Forma-
ción El Búho (Poiré, 2012), la cual presenta una 
fuerte discordancia erosiva en su base, que incluso 
llega afectar hasta la sedimentita de la Formación 
El Polvorín, se desarrolla la depositación de are-
nisca fina castaña, loésica, de hasta cinco metros 
de espesor, en parte friable, de buena selección, 
y masivas. La fauna exhumada es corresponde al 
Piso/Edad Lujanense. Estas unidades sedimenta-
rias presentan fuertes superficies erosivas dado 
que se encuentran enmarcadas en un área emi-
nentemente serrana, con signos de levantamiento 
tectónico concomitante (Poiré et al., 2005, Poiré, 
2012).
Materiales y métodos
Se intentó determinar la ubicación aproximada de 
los osteodermos de Nopachtus coagmentatus aquí 
presentados (Xen-45) en las distintas regiones de la 
coraza dorsal. A tal efecto, se los comparó con aque-
llos de la coraza dorsal más completa existente de 
N. coagmentatus (holotipo: MLP 16-122).
El esquema bioestratigráfico utilizado corresponde 
al de Cione & Tonni (1999, 2005).
Abreviaturas utilizadas: MLP, Museo de la Plata, 
División Paleontología Vertebrados, Facultad de 
Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional 
de La Plata, Buenos Aires, Argentina; Xen-45: colec-
ción Cementos Avellaneda, Olavarría Buenos Aires, 
Argentina.
Paleontología sistemática
Magnorden XENARTHRA Cope, 1889
Orden CINGULATA Illiger, 1811
Suborden GLYPTODONTIA Ameghino, 1889
Superfamilia GLYPTODONTOIDEA Gray, 1869
Familia GLYPTODONTIDAE Gray, 1869
Género Nopachtus Ameghino, 1888a
Fig. 1.—Ubicación geográfica de la Cantera Alcancía.
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Especie tipo: Nopachtus coagmentatus Ameghino, 
1888a, por designación original. Formación 
Brochero (Montehermosense - Chapadmalalense 
[Plioceno  temprano -Plioceno tardío]) de las Sierras 
de Córdoba.
Nopachtus coagmentatus Ameghino, 1888
Material examinado: Xen-45, fragmentos de 
la región dorso-lateral de la mitad posterior de la 
coraza dorsal, los cuales comprenden de uno a cinco 
osteodermos (no todos completos) (Fig. 3B).
Procedencia estratigráfica y geográfica del mate-
rial examinado: Facies loéssica de la Formación 
El Polvorín (Chapadmalalense Superior, Plioceno) 
(Fig. 2) de las Sierras Bayas de Olavarría  (provincia 
de Buenos Aires) (Fig. 1).
Descripción:
Cabe señalar que, hasta el momento, en los glip-
todóntidos no es posible identificar a qué lado de 
la coraza (derecha/izquierda) pertenecen osteoder-
mos como los aquí presentados; esta identificación 
Fig. 2.—Perfil geológico de la Cantera Alcancía.
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sí se puede hacer en dasipódidos (Scillato-Yané, 
1975, 1982).
Los osteodermos presentan una figura central 
rodeada por dos hileras de figuritas periféricas; 
en los osteodermos de la región más anterior de 
la coraza, solo por una. En la mitad posterior de 
la coraza, la primera hilera incluye entre 10 y 12 
figuritas periféricas (13, con una figurita muy 
reducida, en un solo osteodermo) pentagonales o 
hexagonales, como en N. cabrerai. A su vez, la 
primera hilera está rodeada por una segunda hilera 
incompleta de figuritas periféricas. En los casos 
en los cuales fue posible contarlas, se hallaron dos 
osteodermos con 19 figuritas, otros dos con 20, tres 
con 21 y uno con 22.
En la mitad posterior de la coraza de N. coag-
mentatus, la segunda hilera tiene más figuritas que 
la de Plohophorus figuratus Ameghino, 1887 (16 a 
17, según Ameghino, 1889) y Pseudohoplophorus 
absolutus Perea, 2005 (dos figuritas, solo en algu-
nas placas de la zona lateral, ver Perea, 2005), pero 
menos que en Phlyctaenopyga ameghini Ameghino, 
1889 (de 23 a 27, ver Zamorano et al., 2011) y en 
Stromaphorus compressidens (Moreno y Mercerat, 
1891) (entre 18 y 21, ver Cabrera, 1944, fig. 18).
Las figuras centrales son de casi planas a leve-
mente deprimidas, en tanto que en la misma región 
de la coraza dorsal de N. cabrerai son de elevadas a 
francamente convexas, con aspecto de ampollas.
Discusión
De acuerdo con los análisis filogenéticos más 
recientes, Hoplophorinae no es un grupo natu-
ral (Fariña, 1993; Fernicola, 2005, 2008; Porpino 
et al., 2009, 2010; Fernicola & Porpino, 2012) y 
tampoco lo es Panochthini (Zamorano, 2012a, 
2012b; Zamorano & Brandoni, 2013). Zamorano 
(2012a, 2012b) y Zamorano & Brandoni (2013), 
a base de análisis filogenéticos, relacionan en 
un clado, Nopachtus coagmentatus, N. cabrerai, 
Propanochthus bullifer (ver Zamorano, 2013), 
Stromaphorus compressidens y Phlyctaenopyga 
ameghini. En el apartado “Paleontología sistemá-
tica” se coloca el género Nopachtus inmediata-
mente debajo de la Familia Glyptodontidae y no 
se anota ni la Subfamilia “Hoplophorinae” Huxley, 
1864, ni la Tribu “Panochthini” Castellanos, 1927.
Entre los fósiles colectados en la Forma-
ción El Polvorín de la Cantera Alcancia, además 
del material de N. coagmentatus presentado, en 
esos niveles se hallaron los siguientes taxones: 
Eosclerocalyptus sp. [Cingulata], Hegetotheria 
sp. [Notoungulata], Radiodiscus sp. [Charopidae, 
Gastropoda]. La presencia de estos taxones per-
mite postular que los niveles portadores se corres-
ponden con ambientes abiertos (Bond et al., 1995; 
Scillato-Yané et al., 1995; Miguel & Aguirre, 
2011).
Fig. 3.—Nopachtus coagmentatus A_ MLP 16-22 (holotipo), porción lateral derecha de la coraza dorsal (Montehermosense de 
Córdoba). B_ Xen-45, fragmentos de la coraza dorsal (Chapadmalense Superior de la Provincia de Buenos Aires); los números 
indican la región de la coraza a la que corresponden. Las flechas señalan la parte anterior de la coraza.
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Conclusiones
El material presentado es atribuible a N. coagmen-
tatus por los siguientes caracteres: los osteodermos 
presentan una figura central rodeada por dos hileras 
de figuritas periféricas, solo por una en la región más 
anterior de la coraza; la primera hilera incluye entre 
10 y 12 figuritas periféricas pentagonales o hexago-
nales; si hay una segunda hilera tiene entre 19 y 22 
figuritas.
N. coagmentatus, hasta la presente contribu-
ción, se registraba únicamente para la Formación 
Brochero (Montehermosense – Chapadmalalense 
[Plioceno temprano - Plioceno tardío]) de las Sierras 
de Córdoba. A partir de este nuevo hallazgo se amplía 
la distribución estratigráfica y geográfica de la espe-
cie, la cual ahora se registra para el Chapadmalalense 
Superior de las Sierras Bayas de Olavarría. Por pri-
mera vez se describe material de Nopachtus coag-
mentatus hallado en la región Pampeana. El nivel del 
cual proviene el material de N. coagmentatus corres-
ponde a ambientes serranos y abiertos del Plioceno.
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